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 الباب الثالث
البحث يةمنهج  
 ثصميم البحث 3.1
 ىصفى )دزاسة وصفبة ثىعية(ثصميم البحث املسحخدم هى ثصميم البحث ال
ًىقسم ثصميم  بحث على وصف الظاهسة وثحليلها مثل املىاقف وغيرها.ال دل، و 
 هي:و أزبع مساحل،  إلىهرا البحث 
 ثخطيط 3.3.1
، طئوما قبل الىسا ثحليل معياز الىسائطوططة يي هر  املسحلة هي ألا
 وإعداد البحث، وإثبات مكان البحث، وإعداد إزشادات املقابلة، واملالحظة.
 ثىفير 3.3.1
معلم  إلى ةمعلىمات البياهات ، أي املقابل ثبحث الباحثةيي هر  املسحلة ، 
الفصل السابع  يي املدزسة املحىسطة ًافين  يي اللغة العسبية وثالمير
ثاسيكماالًا ، وهما عيىة البحث ومالحظة أوططة جعليم  ثازاحىسيكىباهج 
املفسدات العسبية على مهازة القساءة ، بمساعدة ثىثيقية وبياهات الداعمة 
 ألاخسي.
 هاتاثحليل البي 1.3.1
، ةواملقابل ةاملالحظ احساءاتثحليل البياهات بعد  وجسحخدم الباحثة
 وبياهات ثىثيقية وبياهات الداعمة ألاخسي.
 ثقىيم 3.3.1
حمع البياهات وثحليلها فسخسحخدم الباحثة الحقىيم للبياهات،  وبعد
 والحابة صياغة املطكلة بهرا البحث.
 نهاالبحث ومك عينة 3.2
 البحث عيىة 3.3.1
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الرًً شازكىا يي يي الفصل السابع البحث هى املعلم والحالمير  عيىة كان
 ثازاحىباملدزسة املحىسطة ًافين سيكىباهج  جعليم املفسدات العسبية
 .ثاسيكماالًا
 مكان البحث 3.3.1
 ثازاحى الباحثة مكان البحث يي املدزسة املحىسطة ًافين سيكىباهج تاخحاز 
 ثاسيكماالًا.
 طريقة جمع البيانات 2.2
ول البياهات املجمىعة، اسحخدمد الباحثة طسيقة حمع البياهات، وهي الحى
 كما ًلي:
 مالحظة 3.1.1
جسي الباحثة املالحظحين ، وهما املالحظة املباشسة ثيي هرا البحث، 
 واملفحىحة. 
ُ
مالحظة ومساقبة  إلىتهدف طسيقة املالحظة التي جسحعملها الباحثة
ثاسيكماالًا  ثازاحىعاّمة باملدزسة املحىسطة ًافين سيكىباهج  ةمباشسة عً حال
البياهات عً  التي جطمل على ألاوططة اليىمية يي املدزسة وعملية الحعليم هي حمع
 . رمهازة القساءة يي الفصل السابع للحالمي علىجعليم املفسدات العسبية 
 مقابلة 3.1.1
معلمة اللغة العسبية الكخطاف البياهات  إلى ةثجسي الباحثة مقابل
واملعلىمات عً جعليم املفسدات العسبية يي ثحسين فهم الحالمير لقساءة الىصىص 
العدًد مً  إلىمقابالت  ةالباحث وثجسي العسبية. وللحصىل على بياهات صحيح، 
 القساءة. زةالحالمير الرًً شازكىا يي جعليم املفسدات العسبية على مها
 حىثيقيةالدزاسة ال 1.1.1
جعليم  ثىفيرة الحىثيقية لبحث املعلىمات عليها عً ضء3  كاهد الدزاس
املفسدات العسبية. الحىثيقة التي أصبحد مصدزا يي هرا البحث هي بعع املكىهات 
  املكحىبة، والصىز، و ما أشبه ذلك مع وثيقة مخصىصة أخسي ثؤّيد هرا البحث. 
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 طريقة ثحليل البيانات 3.2
 هرا أسلىب ثحليل البياهات املسحخدم وهى كما ًلي:
 ثدويس البياهات 3.3.1
املحىسطة ثلخيص ألاشياء السئيسية واخحيازها أثىاء البحث يي املدزسة 
شياء املهّمة، والبحث عً مىطىع ، ثم التركيز على ألا ًافين سيكىباهج
  هاوأهماطه. البياهات التي ُدّوزت
َ
 واضحة، وجسهل الباحثة
ً
 إلىسحعطي صىزة
 حمع البياهات القادمة الالحقة. عملية
 عسض البياهات 3.3.3
بعد ثدويس البياهات، فخطىة بعدها هي عسض البياهات. أما شكل عسض 
ط والعالقات فهر  البياهات 
ّ
هى وصف مخحصس بالىص السسدي، واملخط
 بين ألاصىاف وما أشبه ذلك.
 هاإثباتاسحيحاج البياهات و  2.3.2
كيفية  عًعليها الباحثة  ديي هر  املسحلة ، ثحليل البياهات التي حصل
الحالمير،  يهممهازة القساءة لد ييجعليم مفسدات اللغة العسبية وثظميىه 
 .الصةخالبحيث ًمكً ثلخيصها ثم ثصبح 
